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Preface 
 
 The 7th International Conference on Road and Airfield Pavement 
Technology 2011 is jointly organized by the Ministry of Transport in collaboration 
with Chulalongkorn University and Roads Association of Thailand. The 
conference sessions provide a wide range of academic topics for researchers and 
practitioners from around the world to exchange views and experiences under the 
theme of New Horizon on Pavement Technology. 
 The scientific program is combined with nine interesting topic areas, which 
are Construction, Design and Analysis, Maintenance and Rehabilitation, Testing 
and Evaluation, Management System, Economic and Environmental Issues, 
Materials, Operational Characteristics and Performance and Planning and 
Financing. The recent advancement in pavement technology is focused to help 
with pavement technological development in developing countries. 
 We hope that the readers would find this volume valuable as discussion 
topics of knowledge frontiers during the conference. 
 
 
 
 
          Dr. Yongyuth Taesiri      Prof. Emeritus Dr. Direk Lavansiri 
Chair of the Scientific Committee                   Chair of the Organizing Committee 
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